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v íg s z ín h á z
Folyó szám 23. Igazgató: KELTÁI JENŐ. Telefon 14-71.
iebreczeit, ISI? deczember hó 23-án vasárnap
Művész délután
HözremAködnek:
Babits Vilma, Görög Olga, Horváth Nusi, Párdi Armand, Hegedűs 
Ferencz, Horváth 1 álmán, Somogyi Kálmán, Heltai Jenő,
Begovics Lola és Emil, Várnay László.
Színre kerül: Vassilyka, drámai jelenet. 
A Haditerv, bnmoros apróság.




O n e re tt  3 fe lvonásban . í r t á k :  H en n eq u iu  és  M illand. Z e n é jé t: H e ,v é . F o rd í to t ta :  Fái B éla és É v v a  Lajos.
• x r  F r , , . . - , .  Rendező : Horváth Kálmán.K a rm e s te r  : Bihari Z oltán . ________ __________ _______________________________________
Személyek :
A ntonin  P le n sá r  — —
De la  G range B ateile báró  — 
H y p o tte  v ic o m te  — — —
Bőm  p án  — — — — —
R en é  — — — — — —
B ouzincour — — — —
B ouzincourné
— —H o rv á th  K álm án
— G á litz k y  Kálm án
— H eg ed ű s Ferencz
— G yőri A lajos
. _  _   — Seregh M arcsa
_  _  _  — V arga S im on
  —  _  _  E gyed  L enke
T ö rtén ik  az  I. felv. 1842. évben , a  II .
A m eli I 
A nton in  í
V ictórin , szo b a leán y  — — —
V jsöboiné — — — — —
G randsecné — — — — —
A ndersonné — — — — —
B a b its  Vilma
M adasné 
B alogh Böske 
G álitzky  Irén  
S usz ter M agda
elv. 1850. é v b e n ,-a  III. felv. 1881. évben .
E e l y á r a k
Földszinti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4  korona 10 fillér. Tám­
lásszék 3 korona 30 fillér." Zártszék 2 korona 90 fillér, zártszék 1 korona 60 fillér. Emeleti erkély első 
sor 2 korona 90 fillér. Em eleti erkély a többi sorban 2 korona 10 fillér. Állóhely 64 fillér. Diák-jegy 64 fillér.
Heti műsor- Kedden d. u. Megjött a  néni. Este Lili. Szerdán d. u. Lili. Este Tót leány, 
népszínm ű Csütörtökön Fészek a viharban, vígjáték. Pénteken Fészek a  viharban. 
Szombaton d u. Fészek  a  viharban. Este Páholy, bohózat. V asárnap d. n. Féltékenység.
_______ Este A szerető.
D ebreczen sz. k ir. város könyvnyom da-válla la ta . 1917
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